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VINOS Y CEREALES 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ado r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y C E R E A L E S . 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A ia entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E Z A I T I 6 Ü I Y P A R A 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
R E A L E S cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l i c idad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
Año XXI Miércoles 13 de Abril de 1898 NUM. 1840 
CUESTION IMPORTANTE 
D E H I G I E N E 
D E L ENYESADO DE LOS VINOS 
Reunido en Madr id u n Congreso in te r -
nacional de Hig iene y D e m o g r a f í a , s e r í a 
m u y oportuno in f l u i r para que se inc luya 
en el programa de sus discusiones una 
c u e s t i ó n v i t a l para nuestra v i t i c u l t u r a y 
nuestro comercio: nos referimos a l enye-
sado de los vinos. 
Sabido es que desde unos pocos a ñ o s , 
d e s p u é s de informe emit ido por la Acade-
m i a de Medicina de P a r í s , el gobierno 
f r a n c é s , y á su i m i t a c i ó n varios otros g o -
biernos, han prohibido la entrada y c i r -
c u l a c i ó n en sus terr i tor ios de los caldos 
que contengan m á s de 2 gramos por l i t r o 
de sulfato de potasa, mater ia procedente 
del enyesado, y en su concepto, nociva á 
la salud. 
Por otra parte, es demasiado notorio que 
s in el enyesado buena parte de nuestros 
vinos no prosperan. Sin desconocer las 
d e m á s causas que pueden i n f l u i r en su 
deterioro, es innegable que en los malos 
a ñ o s , cuando muchos vinos se ag r i an ó se 
p ican , esta enfermedad se e n s a ñ a p r i n -
c ipalmente en los sin yeso. 
De a q u í resulta para los cosecheros una 
t r i s te a l ternat iva , ó de enyesar los vinos, 
que entonces no se exportan n i se ven-
den., ó de no enyesarlos, y en este caso se 
enferman y tampoco se venden; en ambas 
circunstancias para ellos la consecuencia 
es la ru ina . 
Este funesto resultado se e v i t a r í a con 
sólo poder enyesar los caldos á 3 gramos 
en vez de 2. 
Claro es que el Congreso no puede cam-
b ia r n i n g u n a l e g i s l a c i ó n , pero puede ser 
e l promotor indirecto de tales cambios, 
sentando pr inc ip ios ó emit iendo avisos 
que armonicen las exigencias de la h i -
giene con la salvaguardia de los in tere-
ses materiales y del bienestar, s in cuya 
ayuda la misma higiene q u e d a r í a s iem-
pre ma l parada. 
No son solos los cosecheros e s p a ñ o l e s 
que piden la d e r o g a c i ó n de estas nefastas 
leyes: en lo mismo concuerdan los p r o -
pietarios del m e d i o d í a de Franc ia . 
He a q u í , s e g ú n nuestro parecer, los 
puntos que c o n v e n d r í a elucidar: 
1. ° ¿Es el enyesado de los vinos rea l -
mente nocivo á l a salud? Sabemos que 
entre los mismos sabios hay variedad de 
pareceres. Se debe tener presente que 
hasta estos ú l t i m o s a ñ o s esta p r á c t i c a era 
corriente en muchos v i ñ e d o s desde t i e m -
po i n m e m o r i a l , puesto que P l in io , qu ien 
v i v í a en el siglo anter ior á nuestra era, 
hace m e n c i ó n de ella. 
2. ° Dado e l caso que la pr imera pre-
gun t a se resuelva en sentido af i rmat ivo , 
¿ h a s t a q u é l í m i t e s se puede extender la 
tolerancia? ¿No p o d r í a n l legar á 3 g r a -
mos, mejor a ú n si fueran 4? 
3. ° Siendo tan notorias las buenas con-
secuencias del enyesado en la f e rmen ta -
c i ó n , c lar i f icac ión y c o n s e r v a c i ó n de los 
vinos, as í como la faci l idad con que se 
enturb ian y se av inagran los vinos sin 
yeso; aun admit iendo como cierto (lo que, 
repetimos, es m u y debatido) que u n ex-
ceso de yeso sea a lgo d a ñ i n o , ¿dónde , á 
los ojos del mismo higienis ta , hay la ma-
y o r suma de perjuicios, en aquel p e q u e ñ o 
inconveniente , ó en los estragos de la 
miseria que l a p é r d i d a de las cosechas 
or igina? 
4. ° ¿Cuá les son m á s perniciosos para 
nuestro organismo, ó los vinos sanos, 
b i en constituidos, de agradable paladar, 
cuyo ú n i c o defecto es tener un l igero ex-
ceso de sulfato de potasa, ó aquellos b re -
bajes negruzcos, picados, agridulces, á 
veces (con la i n t e n c i ó n de corregirlos) 
m a l medicinados, que la falta de yeso en 
e l mosto produce? 
Ignoramos si el Congreso no t e n d r á ya 
su programa cerrado, y si s e rá posible 
i n c l u i r en el mismo el tema que acaba-
mos de apuntar . Pero sea lo que fuere, no 
dejaremos de instar á las C á m a r a s de 
a g r i c u l t u r a y de comercio, á nuestros re-
presentantes en las Cortes, a l Min is t ro de 
Estado y á nuestros Embajadores, para 
que cada uno, en la esfera que le corres-
ponde, gestione act ivamente la modifica-
c ión en el extranjero, y part icularmente 
en F ranc ia , por l o que á nuestros vinos 
se refieren, de las leyes especiales a l en -
yesado, s e g u r í s i m o s como estamos de que 
si t a l resultado se logra ra , a l saber l a 
fausta not ic ia en la m a y o r í a de nuestros 
pueblos se e c h a r í a n las campanas a l v u e l o . 
E. L . D . 
(Se suplica la reproducción). 
C U I D A D O D E L A S A V E S 
E N E L MES DE A B R I L 
Cuando la pr imavera se anuncia, cuan-
do los á rbo l e s r e t o ñ a n y la naturaleza se 
dispone á l u c i r de nuevo sus galas, debe 
el av icul tor aprovechar las semanas que 
le quedan para prevenirse contra los t i em-
pos malos é improduct ivos . 
Todo se hal la en A b r i l en la p len i tud de 
su v i g o r . En el ga l l inero ponen todas las 
gal l inas; los patos, ocas, pavos y pintadas 
dan huevos en abundancia, que la .g ran-
j e r a entendida da á la i n c u b a c i ó n s in per-
der t i empo. 
Las pavas, terminada su pr imera pues-
ta, d i s p ó n e n s e á incubar , y en ellas se 
hal la la mejor incubadora que pueda ape-
tecerse. 
I n c ú b e s e a ú n en este mes cuanto se 
pueda, y e m p l é e n s e cuantos recursos pue-
da sugerir el ingenio del av icu l tor ó a f i -
cionado, pues las c r í a s de A b r i l son ya 
las ú l t i m a s entre las mejores del a ñ o . 
No se desperdicie n i un huevo, que t o -
dos l levan en su in te r io r m a g n í f i c o s pro-
ductos. 
Vig i ló se la i n c u b a c i ó n de pavos y p i n -
tadas, y p r e p á r e n s e los locales que se des-
t i n e n á parques para los patos y ocas r e -
c i é n nacidos. 
No se olvide que los pavos nacidos en 
A b r i l son los m á s apreciados y que mayor 
precio alcanzan en las Navidades. 
E n A b r i l pueden t a m b i é n obtenerse los 
mejores reproductores para el a ñ o s i -
gu ien te , pues desarrollados a l amparo de 
los p l ác idos d í a s de pr imavera , son los 
que alcanzan mayor fuerza y v igo r , y los 
que se forman m á s prematuramente. 
E n el mes que ocupa nuestra a t e n c i ó n , 
el av icu l to r ó aficionado entendido b l a n -
q u e a r á in ter iormente el ga l l ine ro , a l o b -
je to de impedi r que empiecen á tomar i n -
cremento las devastadoras falanges de 
p i o j i l l o , que y a en Mayo azota nuestras 
queridas aves. L i m p í e s e , pues, á fondo, 
ev í tese todo foco de in fecc ión que los p r i -
meros calores c o n v e r t i r í a n en g r a n p e l i -
gro , y de esta suerte los gal l ineros, palo-
mares y corrales e s t a r á n dispuestos á de-
fenderse contra las enfermedades y los 
p a r á s i t o s de verano, que tanto perjuicio 
l l egan á causar. 
Las c r í a s siguen en el palomar y cone-
j a r con ac t iv idad sorprendente, y p icho-
nes y conejos nacen á g rane l . A b r i l es el 
mes en que la naturaleza se muestra en 
toda su fuerza , y hay que aprovecharlo. 
No se o l v i d a r á el destino que debe dar-
se á las c r í a s t a r d í a s de Noviembre y D i -
ciembre que, debidamente cebadas en la 
Cuaresma, hal lan fáci l y boni ta venta en 
Pascuas. C é b e n s e , pues, ó a l i m é n t e n s e 
debidamente, que el precio s e r á siempre 
remunerador y ia venta segura. 
No caiga, pues, todo esto en saco roto , 
y saque cada uno lo que quiera y mejor 
pueda convenir le , s e g ú n su e x p l o t a c i ó n ó 
meras aficiones. 
G A L L O AMIGO 
CüLTIVODELAVID 
en invernaderos(1) 
CULTIVO EN CUBIERTOS DE CRISTALES NO CA-
LENTADOS ARTIFICIALMENTE, CULTIVO FOR-
ZADO Ó PRIMERIZO Y CULTIVO RETARDADO. 
La p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , a s í como todas 
las industr iales, e s t á hoy tan í n t i m a m e n -
te l igada á los adelantos c ient í f icos , que 
las naciones ó part iculares que no los s i -
guen ó no los apropien á sus cul t ivos ó á 
la mejora de sus productos, i r á n i r r emi s i -
blemente á remolque de las que m á s afor-
tunadas ó previsoras han sabido colocarse 
(1) Trabajo publicado en la Memoria de 
1897, de nuestra Estación Enotécnica de Cette, 
de la que es muy competente celoso Director, el 
Sr. D . Antonio Blavia. 
en pos ic ión ventajosa para evitar la c o m -
petencia en los mercados, y sacar el mejor 
part ido de sus cuidados y afanes. 
Hace apenas seis a ñ o s , nuestras h o r t a -
lizas y frutas primerizas de las Baleares y 
Valencia , se impor taban en mucho mayo-
res cantidadas que a l presente, sólo por- ' 
que los invernaderos de todas clases ins-
talados en muchas partes de Francia, y 
par t icu larmente en los climas templados 
ó cá l idos y en el Mediod ía , producen aho-
ra, lo que antes no s u c e d í a , no pocos de 
dichos a r t í c u l o s á precios que pueden 
compet i r perfectamente, y que t ienen 
a d e m á s la ventaja de darlos al mercado 
con bastantes d í a s de a n t i c i p a c i ó n y con 
mejor aspecto. 
Lo sucedido en esta n a c i ó n tiene l u g a r 
t a m b i é n , en m á s ó menos escala, en I n -
g la ter ra , B é l g i c a , y otros países del Norte 
que, si bien no les favorece el cl ima, c o m -
pran en cambio m á s barato el c a r b ó n , 
p r i nc ipa l elemento para la p roducc ión en 
invernaderos. 
Esto demuestra plenamente la necesi-
dad de aguzar el ingenio por nuestra 
parte, si no queremos vernos rezagados 
en la e x p o r t a c i ó n de los productos, lo que 
s e r í a tanto m á s de lamentar, por cuanto 
las hortalizas y frutos primerizos son 
siempre los que mejores precios alcanzan, 
y por no aprovechar, como p o d r í a m o s y 
d e b i é r a m o s hacerlo, l a pos ic ión t o p o g r á -
fica de E s p a ñ a y los ardientes rayos de 
nuestro e s p l é n d i d o sol . 
Aplicables como son los invernaderos á 
toda la p r o d u c c i ó n vegeta l , deben, s in 
embargo, estudiarse los productos que con 
menos gastos, mayores facilidades y m á s 
seguros rendimientos , puedan proporcio-
nar a l ag r i cu l t o r positivas ganancias. 
A este fin, y para que se vea lo que se 
ha hecho en este ramo, damos a conocer 
hoy , aplicable a l cu l t ivo de la v i ñ a , lo 
m á s esencial de los trabajos de Mr . P. Ma-
ni l lefer t sobre esta materia. 
Tres son las principales maneras de 
cu l t iva r la v i ñ a bajo cristales: 1.° el cul-
tivo en invernáculos con cristales no calen-
tados artificialmente; 2.° el cultivo forza-
do, y 3.° él cultivo retardado. A veces estas 
tres maneras de c u l t i v o marchan en pa-
r a n g ó n y se completan. 
1.°—CULTIVO SIN CALOR ARTIFICIAL 
P r a c t í c a s e este c u l t i v o , ya sea bajo un 
s imple bastidor adosado á u n invernade-
r o , y t a m b i é n dentro de dobles i n v e r n á -
culos. Las plantas benefician sólo el calor 
solar concentrado por los cristales. Este 
cu l t i vo es m u y ventajoso para los cl imas 
cá l idos . Así se pueden ganar f á c i l m e n t e 
varias semanas sobre la época de madu-
r a c i ó n no rma l , y venderse los productos 
á precios m u y remunoradores. De esta 
manera en los alrededores de P a r í s , en 
Barres, cerca de Engh ien , en las m a g n í -
ficas instalaciones de M r . Etienne Salo-
m ó n , el Chasselas l lega á madurar hacia 
ú l t i m o s de J u l i o , el Franhenthal en e l mes 
de Agosto, y el Blacl-AlicanU en Septiem-
bre, es decir, en la época en que los pre-
cios ondulan de 2 á 3 francos por k i l o -
g r amo . Los abrigos con cristales t ienen 
otra ventaja, que es la de garantizar las 
v i ñ a s contra las heladas, y por cons i -
gu ien te , asegurar la cosecha, a d e m á s de 
que pueden calentarse ó n o , s e g ú n se 
j u z g u e ventajoso. 
L a p r o d u c c i ó n en los invernaderos abr i -
gos puede ser m u y notable. E n los de 
M r . S a l o m ó n , por una superficie de 
( 8 x 7 0 ) 560 metros cuadrados, la cant idad 
media que se recoge es de 1.200 k i l o g r a -
mos de GhasselaSy 1.500 de Frankenthal, 
y 1.800 de Black-Alicante, ó sea de 2 á 3 
k i log ramos por metro cuadrado. 
2 . ° — C U L T I V O FORZADO 
E l cu l t ivo forzado tiene por objeto el 
avanzar la m a d u r a c i ó n de las uvas en i n -
v e r n á c u l o s por medio del calor a r t i f i c i a l . 
Los invernaderos calentados pueden pro-
duc i r frutos en el mes de Marzo, y suce-
sivamente darlos hasta l a m a d u r a c i ó n en 
los invernaderos f r íos . 
Para designar e l t iempo en el cual las 
v i ñ a s forzadas pueden dar racimos, se 
emplea la palabra s a z ó n ; y así se dice, 
uva de p r imera s a z ó n , cuando madura de 
Marzo á A b r i l ; de segunda sazón , cuando 
lo hace en Mayo , y de tercera, cuando lo 
ver i f ica de Jun io á Ju l i o . 
Los i n v e r n á c u l o s forzadores de pr imera 
sazón e s t á n generalmente adosados á una 
pared en pleno sol, y con v i t r inas poco 
incl inadas , formando á n g u l o s de 50 
á 60° con el horizonte y el terreno, á fin 
de que e l sol les d é casi ver t icalmente 
cuando florezcan, que es en la pr imera 
sazón del 15 a l 20 de Enero, y mejor a ú n 
hacer de modo que pueda var iar la i n c l i -
n a c i ó n con la e l e v a c i ó n del sol. 
Para las sazones siguientes se pueden 
emplear los invernaderos dobles, llamados 
holandeses. 
Preparación para el forzado.—Para ob-
tener una buena cosecha de las plantas 
que se quieran someter a l forzado, re-
qu i é r e se que desde el a ñ o anterior se les 
prepare para este t ra tamiento . Esta prepa-
r a c i ó n consiste pr imeramente en podar 
corto, de modo que se obtengan bellos 
sarmientos para la poda de la r e c o l e c c i ó n 
forzada, no dejando m á s que m u y pocos 
racimos en cada pie: en el momento de la 
florescencia se q u i t a r á la p r o p o r c i ó n con-
veniente de racimos para el mejor des-
arrol lo de lós arbustos. 
En el corriente del verano h a b r á que 
hacer el desmoche suficiente para favore-
cer el agostamiento de los sarmientos y 
descubrir la v i d durante los d í a s buenos, 
lo cual favorece la fo rmac ión de la made-
ra del ta l lo y el crecimiento de los brotes, 
Y desde Septiembre á Octubre se desho-
j a r á poco á poco. Como se h a b r á n p rodu-
cido sarmientos vigorosos, se p o d r á prac-
t icar una poda relat ivamente l a rga , - se -
parando m á s tarde, si hay lugar , los r a -
cimos en flor m á s p e q u e ñ o s . Se e v i t a r á , 
s in embargo, el cargar demasiado la v i ñ a 
si se quieren obtener buenos productos. 
Las cepas forzadas al ternat ivamente pue-
den podarse m á s largas, porque durante 
el a ñ o de reposo, d e s p u é s de una poda 
corta, d a r á n f á c i l m e n t e sarmientos v i g o -
rosos para la poda del a ñ o de p r o d u c c i ó n . 
Epoca del forzado.—No es de absoluta 
necesidad esperar para comenzar el forza-
do que la v i ñ a es té en completa paraliza-
c ión de la savia y haya perdido to ta lmente 
sus hojas, pero vale m á s que se encuentre 
en estado de reposo. E l avivamiento y 
desarrollo s e r á tanto m á s r á p i d o cuanto 
e l pe r íodo de reposo es t é m á s avanzado. 
Pero como es ventajoso obtener frutos 
maduros lo m á s pronto posible, se puede 
empezar á forzar las plantas desde el co-
mienzo de la temporada de reposo, es de-
c i r , m u y cerca del 15 de Noviembre, fecha 
generalmente adoptada por los v i t i c u l t o -
res belgas, mientras que en Francia , en 
los alrededores de P a r í s , no se p r inc ip ia 
antes del mes de Diciembre ó Enero. Por 
esto es preciso contar aproximadamente 
de cuatro meses y medio á seis de forza-
do, s e g ú n las variedades cult ivadas para 
l legar á obtener racimos maduros. 
Primer periodo.—Preparada y a la cepa 
como acabamos de decir, empieza la ca-
l e f acc ión . E l t e r m o s i f ó n es tá y a lleno de 
agua, las ventanas de cristales cerradas, 
e l i n t e r io r del invernadero bien l i m p i o y 
las paredes blanqueadas con ca l , ó mejor 
a ú n con caldo b o r d e l é s para destruir las 
semillas de los hongos nocivos y los g é r -
menes de otros. A l empezar e l forzado la 
temperatura debe ser m u y poco elevada, 
no perdiendo nunca de vista que lo mejor 
es acomodarse en lo posiUe á ¿o que hace la 
naturaleza. 
Si el calor fuera demasiado fuerte a l 
p r i n c i p i o , los troncos e n t r a r í a n bien en 
v e g e t a c i ó n ; pero sólo los brotes superio-
res se d e s a r r o l l a r í a n , los otros a b o r t a r í a n , 
y si se cont inuara calentando los y a des-
arrollados, a d e l g a z a r í a n , e n f e r m a r í a n y 
p e r d e r í a n su v i g o r , porque tales brotes 
no s e r í a n m á s que el producto de las re-
servas n u t r i t i v a s que se h a b r í a n acumu-
lado en l a madera sin l a i n t e r v e n c i ó n sen-
sible del sistema radicular , y por cons i -
guiente del terreno, Si a l contrar io , se 
p r i n c i p i a á calentar lentamente, todas las 
partes a é r e a s y s u b t e r r á n e a s entran en ve-
g e t a c i ó n a l mismo t iempo, y cuando los 
brotes p r i nc ip i an á crecer, se desarrollan 
en las r a í c e s nuevas fibras ó barbi l las que 
e n t r a r á n en func ión tan pronto como ter-
m i n e n las reservas nu t r i t ivas del t ronco, 
y no h a b r á entonces i n t e r r u p c i ó n en la 
n u t r i c i ó n de los tiernos brotes. Como se 
ve , es de g r an impor tanc ia que e l sistema 
radicular y el a é r e o entren al mismo t iem-
po en v e g e t a c i ó n . Cuando áe quiera ganar 
t i e m p o , aunque nunca es considerable, 
puede regarse l a p lanta con agua calien-
te á 50 grados y c u b r i r con una capa es-
pesa de humus caliente la parte m á s p r ó -
x i m a á las r a í c e s ; pero lo mejor es calen-
tar g radua l y lentamente todo el inverna-
dero, empezando por 10 ú 11 grados y s in 
pasar de 16 á 17 grados, y esto aun hasta 
que los brotes se h inchen , lo cual sucede 
cuatro ó cinco semans d e s p u é s . La t e m -
peratura debe elevarse poco á poco y cer-
ca de u n grado por semana. 
Antes que las hojas se desarrollen no se 
da á la v i ñ a m á s que u n solo r i ego , y és te 
a l comenzar la ca l e facc ión , pero ha de ser 
copioso, y si es posible, compuesto de u n 
50 por 100 de abono l í q u i d o , de e s t i é r c o l , 
y otro tanto de agua h i rv iendo . Los pies 
cult ivados en tiestos se les r i ega si el es-
tado de l a t i e r ra lo requiere. E l t e rmos i -
fón fac i l i ta ordinar iamente e l agua de r i e -
go . En los i n v e r n á c u l o s de grandes d i -
mensiones, y en todos los que l a conden-
s a c i ó n del vapor a t m o s f é r i c o es abundan-
te, suelen envolverse con musgo los t r o n -
cos y ramas de la v i ñ a para mantenerlos 
constantemente h ú m e d o s , regando cada 
dos ó tres d í a s con u n pulver izador la 
parte cubierta , as í como los pasadizos y 
paredes del invernadero. Á menudo se 
colocan t a m b i é n sobre las escalerillas ó 
estantes vasos llenos de agua para que 
c o n t r i b u y a n á mantener l a humedad. E n 
t iempo f r ío , sobre todo, en el cual es la 
c o n d e n s a c i ó n m á s fuerte, y en los d í a s de 
g r a n sol, es cuando se ha de combat i r la 
sequedad a t m o s f é r i c a del i n v e r n á c u l o . Co-
mo se sabe, por las noches debe cubrirse 
con c a ñ i z o s , esteras ó cort inas y perma-
necer cerrado. Si por e x c e p c i ó n hubiera 
en el i n v e r n á c u l o tanta humedad que pro . 
dujera enmohecimiento en las r ami f i ca -
ciones de la v i ñ a , p o d r í a s e aumentar la 
temperatura y dejar que los vent i ladores 
funcionen durante u n t i empo l i m i t a d o . 
Segundo periodo. Bel desarrollo de los 
primeros brotes á la florescencia.—Á par-
t i r del momento en que el desarrollo de 
las yemas de los brotes ha terminado se 
da, como en e l caso anter ior , un r iego 
copioso con i n f u s i ó n de e s t i é r co l á 50° , y 
se va elevando poco á poco la tempera tu-
ra hasta 20 ó 22° , ó sea el aumento de u n 
grado por semana y cont inuando las i r r i -
gaciones para mantener l a humedad á u n 
grado conveniente. Durante este p e r í o d o 
se p r o c e d e r á á l a desyemadura; á cada 
sa rmiento se le d e j a r á u n solo brote fruc-
t í f e r o , el m á s vigoroso y bajo y con el 
m á s grueso de los racimos. Si el brote 
fuera m u y lozano y con tres ó cuatro i n -
florescencias, entonces se pueden dejar 
dos como m á x i m u m . Este trabajo de 
ac laramiento se verif ica gradualmente y 
á medida que e l desarrollo de las partes 
lo consienta. As í es que hacia mediados 
de este p e r í o d o es cuando debe darse el 
p r imer azuframiento. 
Tercer periodo. Florescencia.—Durante 
esta é p o c a l a temperatura debe estar en-
tre 25 y 28° , mient ras e l sol es tá en el 
horizonte, y de 18 á 22° por las noches. 
Las i r r igac iones deben cesar, pero se c u i -
d a r á con g ran esmero que el aire e s t é su-
ficientemente h ú m e d o . Los reservados ó 
d e p ó s i t o s de agua caliente sobre los v e n -
tiladores y el r i ego del terreno bastan 
para conseguir este objeto. Cuando las 
hojas han adqui r ido todo su desarrollo se 
comienza á ven t i l a r , á fin de dar consis-
tencia madorosa á los brotes y para que 
no permanezcan demasiado t iempo en 
estado h e r b á c e o . Duran te este pe r íodo se 
a e r e a r á , ya sea con venti ladores á aire 
caliente, ya t a m b i é n abr iendo las ven ta -
nas altas. E l objeto de l a v e n t i l a c i ó n es 
tener una temperatura i g u a l y a l imentar 
de aire fresco e l in te r ior del i n v e r n á c u l o . 
Por la m a ñ a n a es preciso dejar a lgo abier-
tas las aberturas altas y cont inuar a b r i e n -
do de m á s en m á s , á medida que la t empe-
ra tu ra que s i rve de g u í a se eleva; d e s p u é s 
.de m e d i o d í a se c e r r a r á n temprano, en 
p r e v i s i ó n de l a p é r d i d a del calor que se 
exper imenta por l a noche. S i durante la 
florescencia el sol fuera demasiado ar-
diente, s e r á ú t i l colocar cortinas sobre los 
cristales en las horas m á s calurosas, y se 
p o d r á t a m b i é n ab r i r los venti ladores or-
dinarios. 
A l conclu i r l a florescencia se p r a c t i c a r á 
e l segundo azufrado y e l p r im e r t ra ta-
miento a l sulfato de cobre contra e l m i l -
d i u . 
Cuarto periodo. Be la. florescencia á la 
maduración.—La tempera tura que h a b í a 
de 25 á 28° durante la florescencia se 
m a n t e n d r á a l g ú n t iempo, y d e s p u é s , poco 
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á poco, se d i s m i n u i r á hasta bajar á 22 ó 
24°, lo que f á c i l m e n t e puede obtenerse 
con la v e n t i l a c i ó n necesaria. 
Tan pronto como la flor haya cuajado 
y que el grano quede formado, se p r a c t i -
c a r á n otra vez las asperciones ó i r r i g a -
ciones, en n ú m e r o de dos a l d í a , y que se 
supr imie ron por causa de l a florescencia. 
Cuidados que se darán á las cepas y á 
los racimos.—Se c o n t i n ú a quitando los 
r e t o ñ o s ó brotes e s t é r i l e s , i n ú t i l e s para 
el buen desarrollo de la planta . Cuando 
u n brote no saca sus racimos a l cuarto ó 
quinto nudo, puede estarse seguro de que 
es e s t é r i l y lo conveniente es sup r imi r lo . 
Se hace el pellizco de los brotes ó de las 
yemas que subsisten á dos ó tres hojas en-
c ima del rac imo, ó sea poco m á s ó menos 
á 0,50m de la rgo , y se ata con j u n c o . Los 
zarcil los de las vides que absorben i n ú t i l -
mente la savia, se q u i t a r á n t a m b i é n . 
Cuando los granos han l legado a l grueso 
de u n guisante, es necesario proceder al 
esclarecimiento del r ac imo y pract icar la 
i nc i s ión anular sobre los sarmientos de-
masiado vigorosos, si á las cepas c u l t i v a -
das les va b ien esta p r á c t i c a . 
E l n ú m e r o de granos que deben quitar-
se v a r í a s e g ú n la variedad cu l t ivada , el 
grosor que pueden alcanzar y su espesor 
en el rac imo. E l conocimiento que se t i e -
ne de la variedad que se c u l t i v a puede 
servir de g u í a . Se supr imen los granos 
que y a no se desarrollan y los situados en 
e l centro del rac imo, qui tando t n m b i é n 
la extremidad de los racimos demasiado 
largos, porque m a d u r a r í a n m a l . Ocurre 
m u y á menudo el temor de esclarecer de-
masiado y se teme s u p r i m i r , por ejem-
plo , en u n racimo de F ranken tha l que 
tiene 120 ó 125 gramos, 75 á 80; de suer-
te que no queden m á s que 35 á 40, es de-
cir , casi una tercera parte; a ú n a s í , que-
d a r á n los suficientes para guarnecer u n 
rac imo de hermosos granos. 
L a o p e r a c i ó n debe ejecutarse á ser p o -
sible en una sola vez por medio de t i jeras 
afiladas, pero s in puntas; los p e d ú n c u l o s 
se rompen casi en medio de su largo ó en 
su tercio superior y j a m á s cerca de la i n -
s e r c i ó n , lo cual p o d r í a ocasionar el agos-
tamiento^de la r a m i f i c a c i ó n que los sos-
tiene. Debe practicarse la o p e r a c i ó n con 
cuidado para no her i r el rac imo y los 
granos reservados, manteniendo la uva 
con u n p e q u e ñ o corchete ó con u n peda-
cito de madera plano y dentado en su ex-
t remidad. E l esclarecimiento debe hacer-
lo una persona que lo entienda y que ten-
ga p r á c t i c a , pues a s í el trabajo s e r á me-
j o r y m á s r á p i d a m e n t e ejecutado. 
L o esencial es proceder con orden e m -
pezando por dar a l r ac imo una forma con-
veniente y enseguida se pract ica la supre-
s ión m e t ó d i c a de los granos en la forma 
dicha. D e s p u é s del esclarecimiento las ra-
mificaciones secundarias y los pedunculi-
tos crecen r á p i d a m e n t e , a s í como t a m b i é n 
los grados conservados, y poco á poco e l 
rac imo vuelve á poblarse, los vac íos del 
p r inc ip io desaparecen y por fin se t iene 
u n rac imo bien const i tu ido y formado de 
grandes granos y que aumentan mucho 
el valor del f ru to . No hay que decir que 
si en e l curso de la v e g e t a c i ó n a lgunos 
granos abortaren ó mur i e r an , h a b r á que 
e l iminar los del rac imo. D e b e r á n retirarse 
con las tijeras para evitar que toquen á 
los granos sanos, á los cuales p o d r í a n co-
munica r su m a l . 
Continuando l a s u p r e s i ó n de las yemas 
i n ú t i l e s de los brotes que se van desarro-
l lando y sujetando és tos á los muros , se 
i r á n quitando los r e t o ñ o s de los brotes an-
ticipados que nazcan en las axilas de las 
hojas de los sarmientos vigorosos. L a su-
p r e s i ó n de estos brotes c o n t r i b u i r á al cre-
c imien to de las uvas. Durante este cuarto 
p e r í o d o si se apercibieran algunos s í n t o -
mas del oidium, h a b r í a que combat i r lo en 
seguida con e l azufre. L o mismo se h a r á 
para el mildiu, pero si estas enfermeda-
des no se declaran, l o que es m u y posible 
en r a z ó n á los t ratamientos preventivos 
efectuados en el segundo y tercer p e r í o -
do, el azufrado y sulfatado quepueden en-
tonces manchar las uvas y deteriorarlas, 
resultan i n ú t i l e s . 
Durante el p e r í o d o de desarrollo de las 
uvas, los r iegos deben ser copiosos y f r e -
cuentes á fin de dar á l a v i ñ a todos los 
elementos nu t r i t i vos necesarios en tales 
momentos , teniendo al mismo t iempo h ú -
meda l a a t m ó s f e r a del invernadero. Cuan-
do los racimos comiencen á colorear, en-
tonces es preciso que l a a t m ó s f e r a e s t é 
seca. 
{/Se continuará.) 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Córdoba 11.—Campos inmejorables. Se 
esperan grandes cosechas. 
E n baja el mercado de cereales, c o t i -
z á n d o s e : Tr igos , de 50 á 5 2 reales fanega 
en los graneros; cebada, de 21 á 22; h a -
bas, de 34 á 35; garbanzos duros para 
sembrar, de 88 á 92, con ac t iva deman-
da; í d e m para él consumo, de 80 á 92, y 
de 110 á l i o , s e g ú n t a m a ñ o y cochura. 
Bastante demanda de aceite, p a g á n d o -
se en los molinos de Lucena á 35 reales 
arroba; en los de A g u i l a r , Puente Geni l 
y Mon t i l l a , á 35,50, y en Montero , A d a -
muz y Bujalance, de 36 á 37. 
Con destino á M á l a g a , de cuyo puerto 
se expiden grandes partidas de aceite al 
extranjero, se e n v í a n de Lucena, Puente 
Geni l , Cabra, Mon t i l l a , A g u i l a r , E l Car-
pió y otros pueblos de la provincia de 
C ó r d o b a importantes cargamentos de 
aquel l í q u i d o . 
E n M á l a g a me dicen se cotiza á 38,50 
y 38,75 reales arroba, con tendencia a l 
a l za .—El Corresponsal. 
Carmona (Sevilla) 1 0 . — H e l ó en la 
ú l t i m a decena de Marzo, sufriendo bas-
tante los á r b o l e s que estaban en flor. Des-
p u é s tuv imos benéf ico temporal de l l u -
vias. 
Los sembrados c o n t i n ú a n inmejorables 
y los olivos t a m b i é n e s t á n superiores. 
Precios: T r i g o , de 56 á 57 reales fane-
ga; cebada, á 20; avena, á 16; e s c a ñ a , á 
12; alpiste, á 36; garbanzos, de 100 á 120; 
aceite, de 37,50 á 38 arroba, con tenden-
cia a l a lza.—El Corresponsal. 
^ # Campillos (Málaga) 10.—Los hielos 
causaron enormes d a ñ o s en los habares. 
Los sembrados de cereales s iguen en ex-
celente estado. 
E l t r i g o se cotiza á 56 reales fanega, 
y el aceite á 36 la a r r o b a . — ^ Corres-
ponsal. 
De Aragón 
Longares (Zaragoza) 11 . — Cuatro d í a s 
hace disfrutamos de una m a g n í f i c a tem-
peratura propia de l a e s t a c i ó n en que nos 
hallamos. Con ella los campos han recu-
perado lo que en los anteriores d í a s ha -
b í a n perdido por los grandes vientos y 
algunas m a ñ a n a s de escarchas. 
Las v i ñ a s , en las que se e s t án t e r m i -
nando las labores de i n v i e r n o , rompen 
con g r an pujanza. 
E l ganado lanar ha mejorado m u c h í s i -
mo, teniendo ya los pastos abundantes. . 
De transacciones poco puedo c o m u n i -
carle. Las existencias de cereales casi 
agotadas, y de v i n o , que hay bastante, 
apenas si se hace a lguna . Los precios se 
sostienen entre 18 y 18,50 pesetas los 120 
litros.—/S'. F . 
De Castilla la Nueva 
Almorox (Toledo) 9 .—El estado de los 
campos es superior por lo que esperamos 
tener una buena cosecha de cereales. 
A c o n t i n u a c i ó n anoto los precios que 
r i g e n en esta plaza: T r i g o , á 58 reales f a -
nega; cebada, de 18 á 20; aceite, á 41 la 
arroba; v ino , de 10 á 11, con buena sa-
l i d a . — U n Subscriptor. 
Chinchón (Madrid) 11.—Se ha a n i -
mado este mercado de vinos, h a b i é n d o s e 
operado con regular escala tanto en a ñ e -
jos como en nuevos. De aquellas clases ha 
vendido el Sr. M a r q u é s de Cusano las 
existencias de una de sus bodegas al pre-
cio de 12 reales arroba, cuya co t izac ión es 
la corr iente para los caldos de la cosecha 
de 1896. Los nuevos se ceden de 11 á 11,50 
reales por regla genera l . 
E l estado de los campos es satisfactorio. 
Se acerca a q u í la b r o t a c i ó n de la v i d y 
quiera Dios sea vigorosa y con abundan-
te f ru to , y que nos l ibremos de hielos, pe-
driscos y plagas de insectos y c r i p t o -
g á m i c a s . — Z . 
^ San Clemente (Cuenca) 10.—Los úl-
t imos hielos han hecho a l g ú n d a ñ o en la 
siembra; á pesar de el lo , el campo es tá 
hermoso. 
Las labores de las v i ñ a s van en con-
c l u s i ó n . 
Los ganados con pastos abundantes. 
E l t r i g o candeal se vende á 60 reales 
fanega. 
E l v ino con poca demanda. Cargan a l -
gunos carros á 8,25 reales l a arroba de 16 
l i t ros .—J1. 8. 
Puebla de Don Fadrique (Toledo) 9. 
Precios sobre v a g ó n en la e s t ac ión de V i -
l l a c a ñ a s : V ino t i n t o , á 2,50 pesetas los 16 
l i t ros ; a z a f r á n , á 55 la l ib ra ; t r i g o , á 15,50 
los 55,50 l i t ros con 43 k i l o s de peso. 
Para compras d i r ig i r se á los que subs-
c r i b e n . — i ^ r o V. y López Bravo y Com-
pañ ía . 
Toledo 8 .— E l mercado celebrado 
hoy ha estado bastante desanimado, ha-
b i é n d o s e cotizado en él á los precios que 
á c o n t i n u a c i ó n anoto: T r i g o , á 60 reales 
la fanega; centeno, á 36; cebada ,5á 29; 
algarrobas, á 27; avena, á 17; garbanzos, 
á 112; habas, á 38; yeros, á 25; har ina de 
p r i m e r a , á 20 reales la ar roba; í d e m de 
segunda, á 19; í d e m de tercera, á 17; pa-
tatas, á 8 reales la ar roba; v ino t i n to , de 
20 á 24 reales el c á n t a r o , y blanco, de 16 
á 18; acei te , á 40 reales la arroba.—El 
Corresponsal. 
Oe Castilla la Vieja 
Palencia 9.—Los precios á que hemos 
cotizado, en e l mercado celebrado en el 
día de la fecha, han sido los que á cont i -
n u a c i ó n anoto: T r i g o , de 60 á 62 reales 
las 92 l ibras; cebada, de 21 á 22 la fane-
ga; centeno, de 33 á 34; titos, de 30 á 34; 
patatas, á 1,30,1,40 y 1,50 pesetas la arro-
b a . — E l Corresponsal. 
Villalón (Valladolid) 1 0 . — E l t i e m -
po seco. 
Las compras y la tendencia del merca-
do, sostenidas. 
Se han presentado, en el mercado cele-
brado ayer, 500 fanegas de t r igo , que se 
pagaron á 59 reales las 94 l ibras; centeno, 
á 34 la fanega; y debada, á 21,50. 
E n partidas se ofrecen 600 fanegas de 
t r i g o , a l precio de 61,50 reales, sobre va-
g ó n , en Vi l l ada , piíro no pagan m á s que 
á 60. 
De queso han entrado 300 arrobas, que 
se vendieron á 44 reales cada una. 
De ganado lanar, el mercado estuvo 
poco concurrido, v e n d i é n d o s e los corde-
ros de 28 á 34 reales uno.—,57 Corres-
ponsal. 
^ Amusco (Palencia) 10.—Precios del 
mercado celebrado ayer: T r i g o , á 60 rea-
les la fanega; centeno, á 33; cebada, á 
2 1 ; avena, á 15; garbanzos, á 130; yeros, 
á 32; ha r ina de p r imera , á 21 reales la 
arroba; í d e m de' segunda, á 20; í d e m de 
.tercera, á 18; ha r iu i l l a , á 24 la fanega; 
cabezuela, á 12; sa lvadi l lo , á 9 ; patatas, á 
5 arroba; vino* t in to , á 10 el c á n t a r o , — E l 
Corresponsal. 
La Seca (Val ladol id) 10.—Se han 
presentado en el mercado celebrado en el 
día de hoy, 150 fanegas dLe cebada, que se 
pagaron á 20 reales cada una, y garbanzos 
para sembrar de 100 á 120. 
De' v ino blanco t a m b i é n han salido 
3.500 c á n t a r o s , que se vendieron al precio 
de 14 á 17 reales uno; y de í d e m t in to 200, 
á 15.—El Corresponsal. 
Frómista (Palencia) 9.—Las ent ra-
das casi nulas porque las existencias de 
t r i go son m u y reducidas y los pocos la-
bradores que t ienen algo de venta, no se 
resuelven á vender hasta ver si l lueve y 
ofrece m á s esperanzas la cosecha. 
Es ta l la necesidad de la l l u v i a , que s in 
ella no nace n i n g ú n t a r d í o . 
Le remito á usted la correspondiente 
nota de precios á que hemos cotizado en el 
mercado celebrado hoy y que han sido los 
siguientes: T r i g o , á 5 8 reales las 92 l ibras ; 
centeno, á 31 la fanega; cebada, á 22; 
avena, á 16, garbanzos, á 120; alubias, á 
84; yeros, á 33; har ina de p r imera , á 21 
reales la arroba; de segunda, á 20; h a r i -
n i l l a , á 9; cabezuel, á 9 la fanega; salva-
d i l l o , á 6; patatas, á 4 reales la arroba; 
v i n o t i n to , á 12 reales el c á n t a r o ; queso, á 
2,50 reales la l i b r a . - ^ Corresponsal. 
jfe*^ Medina del Campo (Valladolid) 10. 
E l temporal hermoso, con bastante 'calor, 
pr incipalmente hoy d o m i n g o . 
E l estado de los campos satisfactorio. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el d ía de hoy 1.600 fanegas de 
t r i g o , que se pagaron á 59,25 reales las 
94 l ibras; de centeno 80, á 33,50 las 90; 
de cebada 300, á 20,50 las 70; de a lgarro-
bas 200, de 24 á 25 la fanega; de avena 
25, á 16; de garbanzos duros 400, de 110 
á 135. 
Har ina de pr imera , á 22 reales la a r r o -
ba; í d e m de segunda, á 21 ; í d e m de ter-
cera á 20. 
De patatas t a m b i é n entraron 120 a r ro -
bas, que se pagaron de 6 á 7 reales una. 
V ino blanco, á 18 reales c á n t a r o ; í d e m 
t in to , á 20; v inagre , á 15; aguardiente 
anisado de 18°, á 46 .—El Corresponsal. 
Pampliega (Burgos) 9 .—Hoy ha es-
tado el d í a nublado y con tendencia á 
l lover , que v e n d r í a b ien para que hubiera 
pastos para el granado, que lo es t á pasan-
do m u y mal por carecer de hierba, a s í es 
que tiene que cebarse si se quiere que no 
sucumba de hambre . 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el d ía de la fecha 400 fanegas 
de t r i g o , que se pagaron de 59 á 62 rea-
les cada una; de centeno 40, á 32; de ce-
bada 180, á 20; de avena 100, á 15; de 
garbanzos 40, de 80 á 100; de t i tos 40, á 
26; de yeros 40, á 32; patatas, á 6 reales 
la arroba.—El Corresponsal. 
Valladolid 11 .—Hoy han entrado 
en los Almacenes generales de Casti l la 
300 fanegas de t r i g o , que se pagaron de 
59.50 á 59,75 reales las 94 l ibras (34,39 á 
34,54 pesetas los 100 ki los , ó 27,17 á 27,75 
pesetas hectol i t ro) ; y en dos del Canal 
t a m b i é n entraron 200 fanegas de t r i g o , 
que se cotizaron de 59,50 á 59,75 reales 
(34,39 á 34,54 pesetas los 100 k i los , 627,17 
á 27,27 pesetas hecto l i t ro) . T r i g u i l l o , á 
34 reales la fanega; avena, á 18; centeno, 
á 33; algarrobas, á 34; lentejas, á 40; gar-
banzos, á 90, 100 y 110; yeros, á 32; g u i -
santes, á 35; cebada, de 23 á 23,50; mue-
las, á 40; alubias del Barco, á 24 la a r r o -
ba; í d e m de León , á 20; patatas, á 6; H a -
r i n a de pr imera, por c i l indros , á 22, con 
saco y sobre v a g ó n , en esta e s t a c i ó n ; í d e m 
de T . P., á 2 1 ; í d e m de segunda, á 20; 
í d e m de tercera, á 19; í d e m tercer i l la , á 
10; í d e m de cuarta, á 18 fanega, s in saco; 
comidi l l a , á 10; salvados, á 8; abijas, á 
24; t r i g u i l l o , á 22.—El Corresponsal. 
Santander 10.—Harinas: Poco ó 
nada se hace en nuestra plaza; los embar-
ques para las A n t i l l a s , sujetos á las con-
tingencias de los sucesos que se preparan, 
pueden considerarse suspendidos, y para 
la P e n í n s u l a se e n v í a t a m b i é n m u y poco. 
En la semana los embarques se l i m i t a n : 
539 sacos, y para A m é r i c a 1.098. 
Respecto á precios, consideramos que 
pueden cotizarse en 22 reales arroba, por 
las harinas de piedra, y 23 por las de c i -
l i n d r o . 
Centeno.—Tan paralizado como siem-
pre este negocio en nuestra plaza, sin que 
se haga o p e r a c i ó n a lguna . 
Celada.—Las ventas se l i m i t a n á lo es-
t r ic tamente preciso para las necesidades 
inmediatas, p a g á n d o s e á 18 pesetas el saco 
de 80 k i los con tela. 
Maiz.—Se nota bastante firmeza en los 
tonedores, que no p o d r á n reponer á los 
precios actuales. En p e q u e ñ o s lotes se 
vende el grano á 20 pesetas el saco de 
100 k i los , incluso e n v a s e . — C o r r e s -
ponsal. 
De Cataluña 
Lérida 9. — E l ú l t i m o mercado de ce-
reales fué movido y an imado, d e s p u é s 
del marasmo que atraviesa, habiendo re -
g i d o en las operaciones los siguientes 
precios: Tr igo monte , clase superior, de 
20,50 á 21 pesetas la cuartera de 73,36 l i -
t ros; í d e m corriente, de 19,50 á 20; í d e m 
floja, de 18,75 á 19; í d e m huerta , í d e m ; 
cebada, de 6,50 á 7; m a í z , de 10 á 10,25; 
habones, á 12; habas, í d e m ; j u d í a s , de 22 
á 26; aceite, de 11 á 12 la arroba. 
E l mercado firme, h a b i é n d o s e inic iado 
una l igera alza en los t r igos y baja en las 
cebadas. 
Las existencias en el t inglado fueron 
regulares .—El Corresponsal. 
Barcelona 10.—Arroz.—-'WÍ alza es 
l a nota dominante en este r e n g l ó n á cau-
sa, no sólo de las constantes ventas r ea l i -
zadas durante la presente c a m p a ñ a en los 
mercados de or igen con destino á U l t r a -
mar , sino que t a m b i é n porque e l alza ac-
t u a l de los cambios fac i l i t a l a e x p o r t a c i ó n 
á los mercados europeos. Esta semana co-
nocimos la venta de 5.000 sacos, en cas-
cara, para exportar á Marsella, no sabe-
mos con certeza si desde Tortosa ó Valen-
cia . Actualmente se cotiza de 42 á 49 pe-
setas 100 k i logramos á bordo t r a n s a t l á n -
t i co . 
Cotizamos of ic ia lmente: Valencia bom-
ba, de 46 á 50 pesetas los 100 ki logramos; 
M o n q u i l í , de 41 á 46. 
Vinos tintos.—Cotizamos: Para Buenos 
Ai re s , de 32 á 35 duros; para Montevideo, 
de 31 á 33; para Cuba, de 26 á 27 la pipa 
catalana, á toda venta, puesta á bordo. 
4 ¿ c o / ¿ o t o . — C o t i z a m o s : Rectificados de 
40 grados, clase selecta, de 116 á 114 d u -
ros los 500 l i t ros , con casco, ext ra fina, á 
i 114; superior, á 112; destilados de 35gra -
{ dos, de 96 á 98 duros los 516 l i t ros , sin 
casco. Se exportaron á Puerto Rico l i t ro s 
1.038; á F i l ip inas , 4.055; á Méj ico, 264. 
Algarrobas. — C o n t i n ú a act iva la de-
manda y mejorando los precios, especial-
mente para la clase negra, de la cua l y a 
pretenden los tenedores el precio de 26 
reales qu in ta l . L legaron esta semana de 
Cas te l lón 40.000 k i logramos y de A lcad ra 
61.153. 
Cotizamos oficialmente: Algar robas de 
Vinaroz, á 15,47 reales los 100 k i los ; I b i -
za, de 13,69 á 13,98; Mal lorca , de 12,79 á 
13,09; I t a l i a , á 13,09; Chipre, á 15,17.— 
E l Corresponsal. 
Víllafraoca del Panados (Barcelo-
na) 9.— Vinos.—Cotizamos: blanco, de 23 
á 24 pesetas carga; y rosado, á 19; t i n t o , 
á 15 y 16. 
^ 4 ¿ c o ^ . — D e s t i l a d o v i n o , á 95 duros 
jerezana de 35°. 
Tár ta ros .—A 0,78 pesetas por grado de 
c r é m o r , y á 0,48 por grado de ta r t ra to de 
cal y qu in t a l c a t a l á n . — C o r r e s p o n s a l . 
Valls (Tarragona) 10 .—Muy c o n -
cur r ido y animado el ú l t i m o mercado, 
abundando las transacciones. 
Todas las algarrobas presentadas en-
contraron co locac ión á los precios de 5,25 
á 5,50 pesetas los 41,60 k i los . 
En avellanas se ope ró bastante, de 26 
á 27 pesetas el saco de 58 k i los . 
En arroces fué ext raordinar ia la c o n -
t r a t a c i ó n á 4, 4,25, 4,50 y 4,75 pesetas los 
10 k i lo s . 
De aceite se vendieron regulares p a r t i -
das, de 3,75 á 4,50 pesetas los 4,13 l i t r o s . 
An imada la e x t r a c c i ó n de vinos á los 
precios de 22 á 23 pesetas la carga (121,60 
l i t ro s ) .—El Corresponsal. 
Reus (Tarragona) 10.—Avellana: 
Cosechero, de 31,50 á 32 pesetas saco de 
58,400 ki los ; í d e m para la costa, á 32,50; 
í d e m negreta escogida, á 33; í d e m en g r a -
no de pr imera , á 54; í d e m de segunda, á 
50 qu in t a l de 41,600 k i l o s . 
Almendra.—•M.QWK.-Í, de 33 á 33,50 pe-
setas saco de 50,400 k i los . 
Algarrobas.—De 21 á 22reales. 
Aceites.—Finos del Campo, á 18,50 rea-
les; U r g e l , á 18,50; a r r i e r í a , á 16. 
Avena.—Del p a í s , á 7,25 pesetas. 
Cebada.—Superior, á 8,50 pesetas, y 
clase cor r ien te , á 8. 
Habones.—Del p a í s , á 12,50 pesetas. 
Harinas.—JÍQ pr imera , á 22 reales; r e -
donda, á 2 1 ; redonda de A r a g ó n , á 19,75; 
har ine ta , á 8. 
Despojos.—Tercerilla, saco de 7 a r r o -
bas, á 11 pesetas; menud i l lo , á 19 reales; 
salvado, á 16. 
Patatas.—Do. 19 á 23 reales q u i n t a l . 
Vino tinto.—Del campo, de 18 á 22 pe-
setas carga; Montb lanch , de 15 á 16; Pie 
de m o n t a ñ a , de 26 á 28; Priorato, de 26 
á 30. 
Vino blanco.—A 2 pesetas el g rado . 
Trigos. — Berdianska, á 23 pesetas los 
55 k i lo s ; A r a g ó n monte, á 22,50; A r a g ó n 
huerta, á 20,50; candeal de Cast i l la , á 
19,50. 
Esp í r i tus . — Selecto, á 122,50 duros; 
ext raf ino, á 120,50.—El Corresponsal. 
^ Tortosa (Tarragona) \ § . —Aceite: 
Lampante superior, á 20 pesetas, y co-
rr iente , á 17 los 15 k i lo s . 
Harina.—De pr imera , á 0 pesetas; de 
segunda, á 5,50; y de tercera, á 4,50 los 
10 k i los . 
Cuarta.—A 10 pesetas los 60 k i los . 
Menudillo.—A 4 pesetas cuartera. 
Salvado.—A 2,75 pesetas cuartera. 
Ma íz .—A 11 pesetas cuartera. 
Algarrobas.—A 5,50 pesetas q u i n t a l . 
Arroz .—Cil indro, á 5 pesetas, y cepi l lo , 
á 4,50 la arroba; en c á s c a r a , á 11,50 pese-
tas qu in ta l .—Cor responsa l . 
De Extremadura 
Meáellín (Badajoz) 4.—Precios c o r r i e n -
tes en esta fecha: T r i g o r u b i o superior, 
de 58 á 60 reales fanega; í d e m blanco, de 
56 á 57; í d e m albar, de 54 á 55; cebada, á 
20; avena, á 18,50; habas, á 39 í d e m f a -
nega colmada; garbanzos regulares, á 9 0 . 
Pocas operaciones, mot ivado por los 
precios del t r i g o , y escasez de avenas. 
Cebada, ha salido a lguna para puntos de 
Levante . 
Las sementeras b ien , aunque con d a ñ o s 
en las habas por los hielos de Marzo.-r-
S. 
i ** . Rivera del Fresno (Badajoz) 9.— 
Las l luv ias , que en abundancia descen-
dieron en la anter ior semana, han venido 
á reparar en gran parte los d a ñ o s que en 
las plantas causaron los hielos y fuertes 
vientos de Marzo. El campo es tá bueno, 
y por esto sin duda se nota baja en el 
mercado. 
A c o n t i n u a c i ó n los precios que r i g e n : 
T r i g o , á 52 reales fanega; cebada, á 18; 
habas, á 28; avena, á 16; garbanzos, á 80 
los blandos y 68 los duros; aceite, á 40 
reales l a arroba; v ino , á 12; cerdos ceba-
dos, en v i v o , á 50.—iV. 
Monterrubio (Badajoz) 1 0 . — F s p é -
ranse abundantes cosechas, porque el es-
tado de los sembrados y del arbolado nada 
deja que desear. 
Los granos han bajado bastante, y 
t ienden á descender m á s . E n aceites se 
opera poco. 
He a q u í la co t i zac ión : T r i g o , á 50 rea-
les fanega; cebada, á 20; habas, á 36; 
garbanzos, á 80 los blandos y 60 los duros, 
aceite, á 36 reales la a r r o b a . — ¿ 7 ^ /Subs-
criptor. 
De León 
Zamora 8.—-El mercado ha estado m u y 
desanimado, y las ventas en partidas son 
nulas, debido á las pocas existencias que 
quedan; una casa de és t a ha vendido 10 
vagones de t r igo para Barcelona, á 60 rea-
les fanega. 
Se han presentado, en el mercado cele-
brado en el d í a de la fecha, 46 fanegas 
de t r i g o , que se pagaron á 58 reales cada 
una ; de centeno 27, á 33; de cebada 46, 
de 23 á 24; de algarrobas 68, de 25 á 26; 
de habas 14, á 80. " 
H a r i n a de p r imera , á 20 reales la a r ro -
ba; í d e m de segunda, á 19; í d e m de ter-
cera, á 18; patatas, á 4; v ino t i n t o , á 16 
c á n t a r o ; y blanco, á 17.—.57 Correspo7i-
sal. 
t*# Villamañán (León) 9 .—El t i empo, 
á s p e r o y seco, perjudica mucho á los sem-
brados, que urgentemente necesitan agua, 
sobre todo las cebadas sembradas en los 
terrenos fuertes, que se van resintiendo 
mucho. 
Los trabajos de v i ñ e d o , paralizados por 
l a misma causa; as í es que los braceros 
e s t á n atravesando una é p o c a de verdadera 
necesidad, á la que hay que agregar el 
excesivo precio del pan. 
Precios: T r igos , de 58 á 59 reales la fa-
nega; centeno, de 32 á 33; cebada, de 20 
á 21 ; v ino , á 15 el cán t a ro .—i íV Corres-
ponsal. 
^ Tejares (Salamanca) 10.—El mer-
cado desanimado y los precios firmes. 
E l t iempo bueno. 
He a q u í la nota de los precios á que he-
mos cotizado hoy , y que son los s igu ien-
tes: T r i g o , de 58 á 58,50 reales las 94 l i -
bras; í d e m r u b i ó n , de 55 á 55,50; í d e m 
barb i l l a , í d e m ; centeno, de 33 á 34 la fa-
nega; cebada, de 21 á 21,50; algarrobas, 
de 25 á 25,50; avena, de 15 á 15,50; g u i -
santes, á 30; gabanzos, de 80 á 160, s e g ú n 
c lase .—Corresponsal . 
^ Ponferrada (León) 10.—Los sem-
brados por estas comarcas m u y buenos, 
f a v o r e c i é n d o l e s las ú l t i m a s nevadas, y el 
t i empo hermoso. 
En los propietarios de v i ñ e d o s p r inc ip ió 
la a n i m a c i ó n á las nuevas plantaciones 
con la v i d americana. 
T r i g o , á 52 reales las 92 l ibras ; cente-
no, á 36; cebada, á 20; algarrobas á 28; 
garbanzos, á 144; patatas, á 3,40 la ar ro-
ba; huevos, á 2,40 d o c e n a . — ^ Corres-
ponsal. 
^ Fermoselle (Zamora) 10.—Los cam-
pos han mejorado considerablemente con 
las ú l t i m a s l luv ias , y si é s t a s nos favore-
cen durante el mes actual , se a s e g u r a r á 
la de h ierba , m u y necesaria para este 
p a í s . 
Las labores de las v i ñ a s m u y adelan-
tadas. 
E l mercado celebrado hoy ha estado 
bastante desanimado, h a b i é n d o s e cotiza-
do en él á los precios que á c o n t i n u a c i ó n 
anoto: T r i g o , á 59 reales l a fanega; cen-
teno, á 35; cebada, á 24; garbanzos, de 
90 á 120; ha r ina de pr imera , á 21 la a r ro -
ba; í d e m de segunda, á 20; í d e m de ter-
cera á 18; patatas, á 3; v ino t i n t o , á 15 el 
c á n t a r o ; í d e m blanco, á 20; aguardiente 
anisado, á 44; í d e m c o m ú n , á 32; aceite, 
á 8 0 . — ^ Corresponsal. 
De Murcia 
Elche de la Sierra (Albacete) 10. — E l es-
tado de la siembra en esta comarca, que 
era m u y bueno, ha sufrido no poco con 
los hielos t a n intensos de ú l t i m o s de Mar-
zo, c a l c u l á n d o s e en una m i t a d las p é r d i -
das sufridas. I g u a l contrat iempo han de 
haber experimentado los á r b o l e s frutales 
que se encontraban en la floración. 
De cereales pocas existencias y al p re -
cio de 55 á 60 reales.fanega. 
Poca demanda de v i n o s : Precio, de 10 
á 12 reales arroba. 
E l mercado de aceites algo animado, 
de 40 á 46 reales arroba.—i?. M . 
m** Tecla (Murc ia ) 9 . — E l campo, en 
genera l , h á l l a s e en buen estado, salvo a l -
gunos parajes que, por ser m á s tempra-
nos, h á l l a n s e en un p e r í o d o de crecimien-
to t a l , que se teme, si los hielos arrecian, 
sean destruidos los sembrados. 
V i n o t i n to s in e x p o r t a c i ó n , p a g á n d o s e 
algunas partidas a l precio indicado, por 
los fabricantes de alcoholes y especula-
dores. E l claro se paga á 11 y 11,50 lo 
poco que se vende. 
E l t r i g o se cotiza á 57 reales fanega; 
cebada, á 25; avena, á 19. 
Las harinas, á 21 reales arroba las p r i -
meras clases y 20 las segundas.—C. 
Tarazona de la Mancha (Albacete) 11 . 
L a cosecha de cereales que se presentaba 
en esta local idad bajo tan buenos auspi-
cios, ha desmerecido u n tanto por las 
fuertes nevadas y vientos fríos que duran-
te la segunda quincena de Marzo han 
reinado y t a m b i é n los d ías del presente 
mes. Por d icha causa ha de ser bien cor-
ta, y como consecuencia los precios de 
los t r igos se mantienen con tendencia a l 
alza, c o t i z á n d o s e el candeal, á 14,50 pese-
tas la fanega; cebada, á 5.50; centeno, á 8 ; 
avena, á 3,50, pero en m u y p e q u e ñ a s par-
tidas por las pocas existencias, pues ape-
nas se p o d r á n vender de a q u í á la nueva 
reco lecc ión 4.000 fanegas de todos g r a -
nos, esto en consumo local . 
A los v i ñ e d o s no les ha perjudicado en 
nada por fo r tuna el ma l t iempo n i los 
h ie los , á causa de lo retrasado que va su 
v e g e t a c i ó n , estando h a c i é n d o s e el cu l t ivo 
en m u y buenas condiciones debido á las 
humedades y bien preparada que se en-
cuentra la t ie r ra , esperando que por esta 
causa broten con mucha fuerza, y por 
consiguiente se espera una buena co-
secha. 
Los sembrados de leguminosas, como 
habas, f r í jo les y lentejas, que en este 
p a í s son de a lguna c o n s i d e r a c i ó n , se pre-
sentan con un aspecto inmejorable , espe-
rando sea este fruto una ayuda grande 
pa ra los labradores y agricultores en ge -
ne ra l . No queda existencia a lguna, razón 
por lo que no hago m e n c i ó n a lguna de 
precios. 
E l v ino se exporta á un precio medio, 
pues se cotiza á 2,06 pesetas la arroba, y 
atendiendo á que de estos caldos hay m u y 
poco se espera a lguna alza, y m á x i m e 
sabiendo que los cosecheros lo t ienen tra-
segado en las cuevas, y por tanto no t ie-
nen prisa a lguna en su venta. 
E l a z a f r á n se ha vendido á buen precio, 
tanto que l l e g ó á 65 pesetas libra caste-
l l ana , y hoy se cotiza á 52 pesetas por la3 
pocas exis tencias .—/. P. F . 
A Muñera (Albacete) 10.—Todos los 
a r t í c u l o s t ienden á mejorar de precio, co-
t i z á n d o s e h o y como sigue: Vino, á 10 rea-
les arroba; a z a f r á n , á 51 pesetas l a libra; 
candeal, á 57 reales fanega; cebada, á 21 . 
Regulares los c a m p o s . — S u b s -
criptor. 
De Navarra 
Legarda 10 .—El inv ierno ha sido escaso 
en humedades, aunque ú l t i m a m e n t e han 
c a í d o l luv ias , que aunque no suficientes 
para la p lan ta mayor , bene f i c i a r án gran-
demente los sembrados, que presentan 
buen aspecto. 
Se han hecho algunas plantaciones de 
vides americanas por los particulares, 
convencidos y a de que es preciso hacer 
algo p r ác t i co . De vino no hay mucha de-
manda, á pesar de ser tan pobre la cose-
cha, v e n d i é n d o s e lo poco que sale á 10 
reales v e l l ó n c á n t a r o de 11,77 l i t ros; el 
aguardiente usual, á 16; trigo, á 28 reales . 
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robo; cebada, á 11; beza, á 20; y patatas, 
á 5 reales robo. 
E l a r t í c u l o que mayor co t i zac ión ha 
alcanzado estos d ías ha sido el voto. ¡Qué 
fe l ic idad!—Corresponsal . 
De las Riojas 
Fuenmayor (Log-roño) 9.—Se ha v e n d i -
do para Francia una part ida de v ino s in 
yeso á 17 reales c á n t a r a , y t a l precio es 
el mejor elogio de la bondad de los vinos 
de este pueblo. Mejores a ú n son los vinos 
enyesados, los cuales hasta ahora no han 
dado lug-ar á muchas transacciones, pero 
es indudable que a l entrar el verano se 
han de vender con e s t i m a c i ó n para la 
m o n t a ñ a de Santander, que es donde esta 
clase de v i n o t iene desde antig-uo su na -
t u r a l mercado. 
Las labores de las v i ñ a s se l levan bas-
tante adelantadas. Los sembrados de re -
g a d í o e s t á n inmejorables y malos los de 
sequero, por no haber l lov ido con la opor-
tun idad necesaria.—G. F. B . 
Tirgo (Log-roño) 10.—Las labores 
del campo, que iban m u y adelantadas, se 
han retrasado en Marzo, pues no se ha 
podido trabajar durante unas dos sema-
nas por el temporal de nieves y l luv ias . 
Estas humedades han venido m u y b ien 
para toda clase de plantas. 
Sig'ue la e x t r a c c i ó n de nuestros v inos , 
h a b i é n d o s e vendido ú l t i m a m e n t e varias 
cubas de clarete que c o n t e n d r í a n 1.000 
c á n t a r a s a l precio de 14 reales. De v ino 
negro enyesado se ajustaron otras 700 
c á n t a r a s á 11,50 r e a l e s . — ^ Corresponsal. 
De Valencia 
Requena (Valencia) 10.—Los vinos secos 
que ofrecen g a r a n t í a s de buena conser-
v a c i ó n e s t á n en alza, co t i zándose á 10 
reales arroba; los dulces se ceden á 7 y 
los picados, á 6. 
Se han retrasado las labores de las v i -
ñ a s por el t iempo l luvioso. 
E l t r i g o , á 56 reales fanega; cebada, 
á 25 í d e m ; avena, á 17 í d e m ; a z a f r á n , á 
55 pesetas la l ib ra .—R. 
^ Soneja (Cas te l lón) 11 . —Nuestros 
ricos aceites se venden á 58 reales la a r ro -
ba, quedando buenas existencias. 
E l v ino , á 8 reales el c á n t a r o de 11,50 
l i t ros . H a y disponibles muchas partidas. 
Buenos los sembrados y los olivos. 
E l t r i g o se detalla á 17 reales ba rch i l l a 
y e l m a í z , á 11 í d e m . Las algarrobas, 
á 6,50 reales arroba.—G. 
^ Castalia (Alicante) 10.—Por los hie-
los se considera perdida la mi t ad de la 
cosecha de almendra. Los sembrados s i -
guen buenos. 
La demanda de vinos ha aumentado, 
r e a l i z á n d o s e bastantes partidas á 6, 7 y 8 
reales c á n t a r o . 
E l aceite, á 48 reales arroba. E l t r i g o , 
á 19 í d e m barch i l l a , y l a cebada, á 9 i d . 
— Un Subscrip tor. 
De Vascongadas 
Tolosa (Guipúzcoa) 9 .—El mercado ha 
estado m u y concurr ido, v e n d i é n d o s e t o -
dos los corderos que se han presentado á 
m u y buenos precios, pues ha habido m u -
chos compradores, entre ellos franceses, 
que han hecho muchas compras. 
T a m b i é n los precios de los huevos se 
han cotizado en alza. 
Los primeros han sido de 75 c é n t i m o s 
docena, pero al poco t iempo subieron á 
85 y 90. 
He a q u í la co t i z ac ión : T r i g o , á 15 pese-
tas las 90 l ibras ; m a í z , de 8,50 á 9 pese-
tas fanega; nueces, á 10,50; alubia encar-
nada y pintada, de 21 á 22; í d e m morada, 
á 18; í den i blanca, l lamada pe t r i , de 17 
á 18; haba de Navarra, de 12,50 á 13; í d e m 
del pienso menud i l l o , á 11; i d . ancho, á 
9,50; beza, á 13; cerdos para matadero, 
á 18,50 pesetas los 12,50 k i l o s ; quesos, 
de 11 á 12; patata encarnada, á 2,50; í d e m 
a m a r i l l a , á 1,75;; salvados, á 2,25, 2 
y 1,75; remolacha, á 9,50; t r ébo l , á 17; 
alfalfa, á 17; cabritos y corderos, de 4 á 9 
pesetas; huevos, de 75 á 90 c é n t i m o s d o -
cena; manzanas, de 0,25 á 1 í d e m ; g a l l i -
nas, de 5 á 9 par; pollas, de 5 á 7 í d e m ; 
pollos, de 2 á 5 í d e m ; gallos, de 4 á 6 í d e m ; 
pichones, de 1,50 á 2 í d e m . — E l Corres-
ponsal. 
N O T I C I A S 
Nos dicen de Bilbao que la feria de ga-
nados celebrada el domingo ú l t i m o en la 
Campa de Basurto, se vió c o n c u r r i d í -
s ima. 
Se presentaron muchos y m u y buenos 
ejemplares. 
Los precios á que se v e n d i ó el ganado 
fueron bastante altos. 
Se h ic ieron muchas transacciones. 
En la ú l t i m a semana se han recibido 
por mar en Burdeos 11.438 pipas de vinos, 
l a m a y o r í a procedentes de E s p a ñ a . E n 
d icha plaza se opera con regular a c t i v i -
dad, á los siguientes precios: Tintos de 
Valencia , cosecha de 1897, de 10 á 10,50°, 
clase defectuosa, á 200 francos la tonela-
da (905 litros); Idem de 10,50 á 11°, buena 
clase, de 225 á 240; í d e m de la Rioja , de 
240 á 260, los de 10 á 10,50°; de 275 á 300, 
los de 11 á 12°; í d e m de Huesca, de 325 á 
340, los de 12 á 13°, y de 350 á 375, los de 
13 cubiertos á 14°; vinos blancos, cosecha 
de 1897, de 260 á 270 francos los de A n -
d a l u c í a , y de 270 á 280, los de la Mancha. 
En la plaza de Cette alcanzan nuestros 
vinos los siguientes precios: T in tos de 
Al ican te , de 30 á 33 y 24 á 28 pesetas 
hectol i t ro , s e g ú n g r a d u a c i ó n ; í d e m de 
Valencia , de 22 á 24 y 18 á 20; í d e m de 
B e u i c a r l ó , de 11 á 12°, de 21 á 24; í d e m 
del Priorato, de 14 á 15°, de 32 á 34; í d e m 
de Vendre l l , de 11 á 12°, de 22 á 25; í d e m 
de Vinaroz , de 10 á 12°, de 19 á 24; vinos 
blancos secos de A n d a l u c í a , de 13°, de 27 
á 29; í d e m de la Mancha, de 12 á 13°, de 
26 á 29; í d e m de C a t a l u ñ a , de 11°, de 24 
á 2 6 . 
Las ventas en Cette se han reanimado. 
T a m b i é n en Pa r í s se opera en mayor 
escala que anteriormente, r ig iendo estos 
precios: Vinos blancos de Huelva , la Man-
cha y Valencia, .de 12 á 14°, de 30 á 38 
francos hectol i t ro; t intos de A r a g ó n , de 
13 á 14°, de. 30 á 38; í d e m de Al i can te , de 
14°, de 33 á 37; í d e m de Valencia , de 10 á 
13°, de 25 á 31 ; í d e m del Priorato, de 14°, 
de 34 á 40; í d e m de otros puntos de Cata-
l u ñ a , de 11 á 12°, de 27 á 33; í d e m de Na-
varra , de 14°, de 33 á 37. 
En la plaza de Barcelona sigue m u y 
firme el mercado de t r igos . En la ú l t i m a 
semana l legaron por ferro-carr i l 215 va-
gones cargados de dicho grano. 
La co t i zac ión oficial del s á b a d o ú l t i m o 
es la siguiente: Candeal de Casti l la, de 
37,72 á 38,08 pesetas los 100 l i t ros ; í d e m 
de la Mancha, de 38,18 á 38,63; í d e m bar-
b i l l a de Castilla, á 37,50; í d e m b lanqu i l lo 
de Ext remadura , de 37,27 á 37,72; I r k a 
Berdianska, de 40,45 á 40,90; Novorows-
k i , á 39,08. 
La e x p o r t a c i ó n de aceites e s t á animada 
en J a é n , á los precios de 38,50 á 39 rea-
les arroba para las buenas clases. En la 
ú l t i m a semana se han expedido bastantes 
vagones con destino al extranjero y el 
in te r ior . 
T a m b i é n en M á l a g a es impor tan te la 
e x p o r t a c i ó n , s e g ú n nos escriben de Cór-
doba, de cuya prov inc ia salen mil iares de 
corambres para ser embarcados en aquel 
puer to . 
Es sabido que dos veces a l a ñ o los p á -
jaros migra tor ios son diezmados, tanto á 
la ida como á la vuelta en la frontera i ta-
l iana de la manera m á s bru ta l que se pue-
da imag ina r . 
Este a ñ o el destrozo ha sido como siem-
pre, y de ello da cuenta el Volkshlatt, de 
N i d w a l d , en los informes siguientes: 
« H e m o s sabido por la prensa i t a l i ana 
que tres cazadores de p á j a r o s de Lombar-
d í a han cogido en las redes, en u n solo 
d ía , 300 k i logramos de go londr inas ; des-
p u é s de matarlas las l levaron a l mercado 
de G é n o v a , donde suelen venderse á un 
precio elevado. 
»Las golondrinas, los pardi l los y los 
r u i s e ñ o r e s son plato favori to de los gas-
t r ó n o m o s i talianos; parece verdaderamen-
te i n c r e í b l e la not ic ia de que m á s de 2.000 
cantores de bosque han sido servidos en 
costrada con ocas ión de una boda que se 
c e l e b r ó recientemente en la co r t e .» 
E l t i r ano de la moda contr ibuye t a m -
b i é n á fomentar estos destrozos, siendo 
sacrificados por centenares de miles y sin 
piedad nuestros cantores alados, t an ú t i -
l í s i m o s para la ag r i cu l tu ra . 
Respecto á los d a ñ o s causados por la 
helada de la m a ñ a n a del 26 de Mjarzo en 
los v iñedos del Mediod ía de Francia , es-
cr ibe lo siguiente Le Moniteur Vinicole 
de P a r í s : 
«Las noticias son desgraciadamente 
u n á n i m e s sobre la realidad de los pe r ju i -
cios causados por las heladas en las v iñas 
del M e d i o d í a . Dejando aparte la e m o c i ó n 
y la e x a g e r a c i ó n inevitables en la p r i m e -
ra hora , parece cierto que el d a ñ o es bas-
tan te considerable, en los v i ñ e d o s ata-
cados, porque afortunadamente todos no 
h a n sido heridos, pues es preciso notar 
que sólo las vides precoces, como los 
Aramonsy losAlicantesh&ü sido verdade-
ramente atacados. Las cepas t a r d í a s no 
h a b í a n sacado aun brotes. Esperamos que 
las segundas yemas p o d r á n desarrollarse 
y reparar, a l menos en parte, los d a ñ o s . 
E l diputado por Cette y otros de la re -
g i ó n han presentado en la mesa de la Cá-
mara una p ropos ic ión de ley para que se 
abra un c réd i to en el minis ter io de A g r i -
cu l tu ra de 2 mil lones de francos para au-
x i l i a r á los agricultores p e r j u d i c a d o s . » 
Conf í rmase pues, lo que la CRÓNICA d i jo 
e l m i é r c o l e s ú l t i m o , esto es que las varie-
dades Aramon y Alicante han sufrido m u -
cho; y como dichas vides son las que pre-
dominan en el M e d i o d í a , es indudable que 
el hielo del 26 de Marzo ha sido t r emen-
do desastre para la p r o d u c c i ó n de los p r i -
meros departamentos v in í co la s de F r a n -
cia. 
L a e x p o r t a c i ó n de vinos c o n t i n ú a s ien-
do act iva por Hue lva , Grao de Valencia, 
Al ican te , Barcelona, Tarragona, Pasajes 
y otros puertos, a s í como por fe r rocar r i l . 
Por el puerto de Tarragona se han ex-
pedido en Marzo ú l t i m o 12.058 bocoyes, 
1.986 pipas, 1.337 medias, 1.288 cuartos y 
650 octavos. Dicha e x p o r t a c i ó n , compa-
rada con la de i g u a l mes del a ñ o an te r io r . 
acusa u n aumento de 7.092 bocoyes, 890 
pipas, 1.337 medias y 1.288 cuartos. 
Sobre el negocio de uva de embarque 
dice M Sur de España , de A l m e r í a , que 
en el mercado de Londres hay ventajas 
d ignas de aprovecharse por los producto-
res granadinos y almerienses. 
En la m e t r ó p o l i inglesa y en diferentes 
centros b r i t á n i c o s , l a i m p o r t a c i ó n e s t á 
l ib re de derechos de aduanas y de consu-
mos, co t i zándose los 100 kilos de uva ne-
g r a , de t a m a ñ o medio, de 150 á 170 fran-
cos, y las mayores de 250 á 275. 
E l mejor medio de e x p o r t a c i ó n de las 
uvas es en cestas, que conteng-an cada 
una 4,50 k i lo s de fruta , colocadas en n ú -
mero de 6 á 10, en jaulas ó en cajas de 
madera. En el in t e r io r de las cestas se 
pone papel bordado, de color azul ó en-
carnado, pues con papel blanco no pro-
duce t an buen efecto. 
Conviene que las cestas ó cajas tengan 
poca profundidad, á fin de evitar la su-
p e r p o s i c i ó n de unos racimos con otros. 
Muchas veces el éx i to de la venta se debe 
al embalaje in te l igen te y cuidadoso. 
En el mercado i n g l é s son preferidas las 
uvas de B é l g i c a , cultivadas en sus cé le -
bres i n v e r n á c u l o s ; pero es evidente que 
en cuanto lograra establecerse una co - ' 
r r iente de e x p o r t a c i ó n directa, pronto se-
r i a apreciada la diferencia de nuestros 
productos, que crecen y maduran á cam-
po abierto, bajo la acc ión saludable del 
sol y d e m á s elementos de la a tmós fe r a . 
Leemos en la Revista Minera: 
« L a Sociedad que se ha formado para 
producir el a z ú c a r de remolacha en la 
p rov inc ia de Cád iz , se t i tu la Sociedad 
Agrícola Industr ial del Cfuadalete, y son 
personas de negocios m u y conocidas y 
acreditadas las que la forman. E l Presi-
dente, D . Anton io Mar t ínez de Pini l los; Vo-
cal-Secretario, D . J o s é R a m ó n Pacheco; 
Vocal-Tesorero, D . Fernando de Abarzu-
za, y Vocales: D . J o s é Mar t ínez y M a r t í -
nez de Pin i l los , y D . Fernando Marcos I z -
quierdo. 
Esta Sociedad dispone de 2.600 h e c t á -
reas de terreno, en que se c u l t i v a r á la re-
molacha, y que se r e g a r á n con aguas del 
Guadalete. Lo que no podemos compren-
der es el estado adelantado de algunas 
obras con el hecho de haber resultado 
desierta la subasta para la conces ión del 
canal de r iego que se a n u n c i ó . Las rela-
ciones de este negocio con la m i n e r í a y 
la metalurgia , son que no se puede c u l t i -
var con é x i t o l a remolacha, sino con 
abundancia de abonos minerales y q u í -
micos, y s e r á de importancia en un c u l -
t i v o de tan vasta escala el consumo de 
sulfato de a m o n í a c o , procedente de la fa-
b r i c a c i ó n de gas y de cok, y q u i z á s las 
escorias fosforosas de la p r o d u c c i ó n de 
acero b á s i c o , que aun cuando no existe 
t o d a v í a en E s p a ñ a , pudiera llegarse á 
ella, si a l cabo se hace cok razonable-
mente en nuestro pa í s , y se aumenta en 
g r an escala como consecuencia la pro-
d u c c i ó n de l ingotes para e x p o r t a r . » 
Sobre las vides americanas dice lo s i -
guien te D . Anton io Blavia , director de 
nuestra e s t a c i ó n e n o t é c n i c a en Cette: 
« A u n q u e ya diferentes veces nos hemos 
ocupado del resultado quedan en muchas 
partes de Franc ia las v i ñ a s americanas, 
juzgamos conveniente, puesto que puede 
servir,de a lguna e n s e ñ a n z a para los agr i -
cultores de nuestra n a c i ó n , hacer notar el 
descorazonamiento que de tanto en tanto 
se apodera de los vi t icul tores de este pa í s , 
modelos de in te l igencia y de perseve-
rancia. 
Háse notado, y esto ya no es de ahora, 
la facil idad que tienen las v iñas de A m é -
r ica de adquir i r todas las enfermedades 
c r i p t o g á m i c a s y pr incipalmente los t e r r i -
bles rots, el mzldeu, el oidium, el hotry-
tis, cinérea, etc., etc. (aparte que á a l -
gunas especies las mata t a m b i é n la filo-
xera); d e b i é n d o s e á ello en pr imer luga r 
la g r an merma de la cosecha del 95, y la 
mala calidad de los vinos del 96 y 97, co-
mo y a otras veces se ha comprobado. 
Si á esto se unen los no p e q u e ñ o s gas-
tos que o r ig inan los tratamientos insecti-
cidas, y no siempre aplicados con buenos 
resultados, s in o lv idar los preventivos, 
que cuestan t a m b i é n mucho, y el precio 
poco remunerador, s e g ú n los interesados, 
á que han vendido sus caldos estos a ñ o s , 
se c o m p r e n d e r á e l desfallecimiento que 
se ha apoderado de no pocos v in icu l tores , 
hasta el extremo que dedican ya los te-
rrenos, preparados para v i ñ a s , á otros 
cul t ivos , no obstante los esfuerzos r ea l i -
zados por otros para l legar á la completa 
r e p o b l a c i ó n de los v iñedos .» 
L a cosecha de fresa es este a ñ o m u y 
abundante en la r e g i ó n valenciana. Por 
dicho mot ivo, se cotiza tan a r o m á t i c o f r u -
to á bajos precios. 
Dicen de C a m p r o d ó n que á d ia r io en-
t r an en aquella comarca grades bandadas 
de aves de paso. Las c i g ü e ñ a s abundan 
mucho en las m o n t a ñ a s p r ó x i m a s á dicha 
p o b l a c i ó n . • 
Les labradores de Arcos (Cádiz) e s t á n 
preocupados con m o t i v o de u n insecto 
que se ha encontrado en muchos sembra-
dos, y que roe ta l lo y r a í c e s , secando la 
p lan ta en breves horas. 
A l a Granja Modelo de Jerez se han en-
viado muestras del insecto, cuyo or igen 
se desconoce. 
Del Diario de Huesca: 
«Es te a ñ o , s e g ú n ind ican los resulta-
dos de las ferias y mercados, es a ñ o en 
que abundan los buenos corderos. Son 
muchos los que se han vendido para Ca-
t a l u ñ a procedentes de la t i e r ra baja de 
esta p rov inc ia , en especial de las riberas 
s a r i ñ e n e n s e s y de las faldas de la sierra 
p r ó x i m a . 
D í c e s e que t ienen buena y jugosa car-
ne y que alcanzan maj^or peso que en 
otros a ñ o s , y esto hace que los precios se 
vayan sosteniendo u n poco m á s , s in que 
hasta hoy hayan rebasado los l ím i t e s de 
a l t u r a á que suelen l legar en A r a g ó n . 
A la ú l t i m a feria-mercado de Barcelo-
na acudieron catorce m i l corderos, proce-
dentes en su g r a n m a y o r í a de la r e g i ó n 
a r a g o n e s a . » 
Con destino á Francia se ha ajustado 
en Fuenmayor (Logroño) una par t ida de 
v i n o t i n t o de la ú l t i m a cosecha al precio 
de 17 reales c á n t a r a (16,04 l i t ros) . 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 12 
Par ís á la vista 43 50 
Londres á la vista, ( l ib . ester.) ptas.. 36 34 
V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN 1A ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 li tros con doble envase 
Bar r i l > 100 » i d . 
Idem » 75 » íd. 
Idem » 50 > íd . 
Idem » 25 » íd . 
Caja con 25 botellas , 
Idem » 12 íd 
Idem * 25 medias botellas ; 
V I N O E N S U 




































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dir igiéndole 
i a s cartas por Cenicero, d al apoderado de la casa en Madrid, D . Emil io Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envía^i precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con ta l de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso ifluy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la mal la de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de toneler ía mayor de D. M i -
guel I r iar te ó Hi jo , establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen r áp idamen te y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
coito 
A LAS MADRES, NIÑOS, VIEJOS 
y jóvenes enfermos 
Curación práctica de sus enfermedades por sí 
mismos con remedios domésticos. Nuevo tratado 
popular de higiene, medicina y botica casera, por 
Mr. SANUMK. Manera de conservar la salud y re-
cobrarla si se pierde, casi de balde. Se vende l i -
brerías de Fe, Carrera de San Jerónimo, 2, y San 
Martín, Puerta del Sol, 6, Madrid, y en Manza-
nares, José López, Estación, 6. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano E chavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
Á L O S V I N I C I I L T O R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TANIÑO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
IMPORTANTE 
Tela especial corriente para la construcción de 
mangas filtrantes, útiles á cosecheros y almace-
nistas de vinos, á 5 reales metro. 
Legítima Tierra-vino ó Tierra de Lebrija, cla-
rificante acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el kilogramo, 60 céntimos de pe-
seta en terrón menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. En cantidad, precios con-
vencionales. 
El producto que circula en el comercio con el 
nombre de Tierra de Lebrija casi nunca lo es. 
Pruébese la legítima que anunciamos y se verá 
la diferencia. 
EMPRESA E S P A Ñ O L A D E FILTROS 
Calle de la Victoria, 4.—MADRID 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D . Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L CONSUELO 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por ICO; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; frutas, el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín 6 periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
7, principal, Madrid. 
M i l R U I naejor pulverizador El relámpago 
i U l L U l l i de Vermorel. 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para trasiego.—V&télo-
gos gratis. 
A l I l l D l A I I Ü Í ^e todos s i s t emas .—Catá lo -
A L A M D Í U U M go gratis por correo. 
rriTDAO de lona, lona con goma, goma sola 
I I I D V I J Ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
mm DE MÍ mmm mmvt 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
RÍC0 & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos par* 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l F é n i x , cura la sarna y mis«-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico. Sulfatas, Azufres y Mechas 
Madrid . Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
REVOLUCION T O N E L E R A 
PIPAS CILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E MADERA COMPRIMIDA T SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O "Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G í\ O Ñ O 
C E R E A L E S 
I N T E R E S A N T E 
Filtros Gmqueí; los más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 65o hectolitros, en-
tre ellos los muy prácticos modeloa Eurekn. 
Mangos filtrantes sueltas y acopladas de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 5 reales metro. 
El más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): el kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, k 
30 céntimos tableta.—Clara de huevo en 
polvo, á 13,50 pesetas kilogramo.—Tonino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24.—Savias y aromas.— Carboncol, desde 
3 pesetas kilogramo.—JSnraciífo del Doc-
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
presa Española de Filtros.—Victoria, 4, 
Maquinaría para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
SISTEMA. S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Apl icables á t o -
das las p r e n s a » de h i e r ro en genera l , con privilegio de i nvención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, d i r ig i r se á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a » 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 T 17, B A R C E L O N A 
Reoomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonif icar las cosechas.—Aparatos para preparar los al imentos para 
el ganado.—Enseres para i n d u s t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotellar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para t rasiego, r i ego , para pozos, agotamientos , contra incendios, etc. 
3 ? í c l a i i 8 o O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lustrado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 g raba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
F U M C I O S \ C 0 M C C 1 0 N DE M A O W S 
D E L . C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A ( Ñ I P O SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
LOÍ contrafactoreí serán perseguidos en conformidad de la ley. 
4? Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos mág fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volontes 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uuiones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidlas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 j 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
iRIAS PARI RIM (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re -
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de ios 
S M S . JORGE MARTIN E HIJOS 
Dlí ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, t an-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á rbo l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosforoso, la rueda ver t i ca l es de recambio. Jas barms que unen los platos que for-
m a n el t ambor l levan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r ig i r se á la casa, que manda g ra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
MADRID 
LÍNEA DE VAPORES SERRATCOMP.A DB NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL D E VAPORES- CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R T L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.500 tons. 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, de . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para t t ̂  „Q ™*t*n*aa « r;«n 
Habana, Matauzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 30 de Marzo.-Habana Matanzas y Cien-
fuegos, Guido, el 6 de Abril.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Serra, el 13 de id.—Habana, Matan-
zas, Santiasco de Cuba y Cienfuegos, R. Larrinaga, el 20 de ídem. , . . . • • • * rr , 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 8.a clas« a los precios siguientes: Babona 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
La» literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LIHBA DB PUBRTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados I D A , B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 13 de Abr i l saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de fean 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. ^ , t . , .. . . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. • 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELISEOS BE LÉRIDA 
&m E S T A B L E C I M I E M O DE A R B O R Í C Ü L T E A T f L O R I C Ü L T Ü M 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Waguer. 
" V i t i e s a m e r i c a n a s 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en graudes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las l íneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
d e rri ie S p a n i s l i W i n e c a s k O o n i p a a y J L a m i t e d 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas ciases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
Sucursales en Manzanares, Va ldepeñas (Ciudad Real) 
G. W. GROÜS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Á c i d o t a r t á r i c o , tanino, negro a n i -
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v in i f i cac ión , y 
Polvo Hug-ouneng-, para la recons-
t i t u c i ó n de los vinos enfermos y de 
m a l gus to . 
Sulfato de cobre y polvo c u p r o - c á l -
cico contra el m i l d i u de la v i ñ a . 
Azufre subl imado contra el o i d i u m 
de la v i ñ a . 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Economía. 
I 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Scdntes (12,94) y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco m i n u t o s d e s p u é s 
de echar las uvas ó l a brisa completamente seca en e l aparato. Rinde 
mejor v i n o y en cant idad superior a l de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez boras 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez boras 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 bectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 'm\ 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes dirig-irse á los Sres. C. BOYER & Cl8., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos ^pasteurizadores y a l a m b i -
ques de¿JBesnard, de Paris . 
Guanos para todos los cu l t ivos , y 
primeras materias para la fabr i -
c a c i ó n de los mismos, como sul-
fato de a m o n í a c o , superfosfatos, 
potasas, n i t r a to de sosa, sulfato 
de h ier ro , etc., etc. 
Los g-uanos e s t á n arreglados se-
g'ún las f ó r m u l a s de la C á m a r a A g r í -
cola de Valencia 
Saruer íade toda clase, toldos lonas 
Si los pedidos son de bastante i m -
por tancia , los compradores rec ib i -
r á n las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blacionea agrícolas. 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DR 
M A R C I A L OIWBRÁS (PBOPIETARIO) 
Avenida del Ferrocarr i l 
F i g - u e r a s ( G e r o n a ) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
V A L L S U E R H M O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Cal le de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
r Bireotor-Gerente 
D. AGUSTIN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosecha». 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA ' 
Teléfono núm. 595 
UN AGENTE JOVEN Y A C T I V O 
desea la representación de una casa de 
importancia para viuos baratos. Se facili-
tan buenas referencias; ofertas bajo ini-
ciales P. 717 Q á M . M . Haasenstein y 
Vogier. Babe (Suiza). 
\í 
DELEGACION HISPANO-PORTUGUESA 
| ¿Qué can t idad de n i t r a t o de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é época del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tanc ia del n i t r a to de sosa en h o r t i c u l t u r a y j a r d i n e r í a , por e l 
D r . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n Der V e r e i n i g t e n 
Salpeter-Producenten. 
E l e s t i é rco l y los abonos minerales en h o r t i c u l t u r a . Experiencias 
verificadas en Ing la t e r r a por el D r . D . Bernardo Dyer . 
<B1 empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t ivos , en l a v i d y 
en los á r b o l e s f r u t a l e s » , por e l D r . Grandeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre la « n u t r i c i ó n de la planta seg-ún los modernos c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por el ingen ie ro D . Mar iano Capdevila y Pujo l , De-
legado en E s p a ñ a y Po r tuga l del Permanent Ni t ra to Commit tee . 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra to Commit tee de 
Londres, los reparte g ra t i s la D e l e g a c i ó n Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer l a demanda de los mismos a l Delegado. 
E l « P e r m a n e n t Ni t ra te C o m m i t t e e » no vende n i dispone de n i t ra to , y 
sus deseos son no i n t e r v e n i r en operaciones mercant i les . Sin embargo, 
e s t á á d i spos i c ión de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y d e m á s antecedentes requeridos para e l 
comercio del N I T R A T O DE SOSA. 
SUCESORES DEiAMADOR P F E 1 F F E R I 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
| la agricultura y para la 
¡ industria; premiados en 
cuantas Expos ic iones 
han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, ele. BARCELONA 
Especialidad, con los nltimos adelantos, en 
Fábrica» y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías ó á 
jo brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios BÍstemas, 
g con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
¡g de mejores resultados coi^ocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
8 Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar los productos de la tierra, 
g Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
jC hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- ¡8 
g ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas KS 
sin fin y demás accesorios para dicho ran o. g 
iB Tomas ó válvulas para vapor ó agus, y de paso. Completo surtido de to- tfl 
>S dos diámetros y formas. tB 
S Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. S 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON FEIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los baya dándoseles un tanto por co-
misión. » 
i Los pedidos á Ensebio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 




N U E V O S A P A R A T O S DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S G I R A D O S 
FUNCIONAMIENTO^VAPOJR úá F U E G O DIRECTO 
INFORMES, D'BUJOSJfJARlFAS FRANCO 
DEROY FILS AINÉ 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 71 á 77, rué du Théátre, P A R I S , 
